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Emini hiflorica moriumenta e-
volventi ignotum efle poterit, plu-
rimorum hiftoricorum mentes il-
(am occupafle opinionem, quod
fcilicet America, novus orbis ad-
pellari fveta, recenriori sevo, &
quidetn ad finem vergente Sec, XV, a Chrifipphoro
Columbo primum-detedta fit, qui, ut notiflimum
eft, Hifpanico inflrucltis adparatu, in iliam regio-
nem profkifcebatur, eosque infuper ficcp, ut dici-
tur, pede prasterire veterum ex feptentrione hud
inftituta itinera. Hi, utrum negle&i antiquiorum
feriptorum fcrutaminis,: nimia2ve;ic^eduiitatis^?m fe*
ro invidice merito fint incufandi, nop facile dixefjhil
Confiderato enim fitu America^ qua 1Aquilpnem fpe-
clat, arbitrantur eruditi fines hujtts regipnis a
3r6nlandia non procM efte remotosf: anrtiquiora de-
Inde: Islahdfaei &,GrMandia? monumenta; docere*: at
.: ) A Scan*
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Scandinavia in Gr6nlandiam prifcis temporibus fuis*
fe navigatum, unde facillima in Americam fuit via:
piraticas denique fuas in hac orbis parte Scandia-
nos exercuifte ajunt, pretiofbsque hinc in Scandiam
deportaffe thefauros. Quid? quod inter Scandiano-
rum veterum & Americanorum DEUM colendi vi-
vendique rationem aliqua reperiatur fimilitudo. Haec
argumenta operofiori labore conquifita ab au&ore
Diflertationis de itinere in Americam, pr<efide, Max+
R_. IX D» 0. Cetfio. Upf. habita 1725. fatis fuperque
evincunt, Americam a Septentrionalibus ante Co-
lumbi tempora fuifle vifitatam» Cui rei nos alr-
quid luminis foeneraturos efle exiftimavimus, dum
operae pretium duximus oculos intendere in antiqui-
ores relationes, de veterum Septentrionalium in Vin-
landiam navigationibus, & examinata hujus regio-
nis defcriptione a veteribus tradita, praeeuntibus fi-
de dignis au&oribus coffigere, hos peregrinatores
Americse feptentrionalem attigifle pfagam* Ut au-
tem innoxiarum conatuum a te, Benevole Leffcor>
benigniflimam experiamur cenfuram, qua decet, a»
nimi obfervantta precamur*
$. IL
REfert SNORRO STURLONIDES, per-celebris lilandorum Legifer, in illuftri
opere hiftorico, (*) fceptrum imperii Nor-
vegici tenente OLAVO TRYGGVONIDIS
filio r aliquot peregrinationes faftas fuiffe a
quibus-
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quibusdam hujus regni civibus, ut novas
detegerent terras, & fedes in his terris fi-
xas-fibi adquirerent, (b) Regionem, ad cu-
jus oras navigia appulerunt feptentrionali-
um, TJinUndU nomine ab illis infignitam
effe deprehendimus, (c)
(a) Hift. Reg. Sept. in Vita Olavi Tryggvonidis
Cap* 304. f. 6. 7. g, 9. ir JQ* Etiamfi defiderentur
hsec capita in codicibus hujus operis Sturhnidis non
paucis, tefte Torfeo in Pr<ef. ad Hifl. Vinlandia
antiqu<e, qui fimul au&or iisdem ex Flateyenfi co-
dice excerptis Sturlonidis hiftoriam auxit; attamen
Peringfkihldius antiquiorum codicum fidem fecutus,
firmisque omnino nixus rationibus, Sturionidi harc
capita vindicafle cenfendus efL Praterea ad caput
rei parum facit hasc ipfa circumftantia, cum Flatey-
enfis codicis antiquitas in eadem luce vetuftam col-
locet hiftoriarh, ut docet Cel. Prof.r Bring in Diff.
fub ejus moderamine habica Lond. Scan. de Meritis
prifcorum Scandianorum in JSavigationem & com~
mercia p* /0.
(Z>) Primus Scandianorum, qui hanc orbis par-
tem, quantum conftat, adfpexit, eft Biorno Herjulf-
fon, qui exeunte Sec- X. ignota prius ha?c littora
legit. Cujus itineris narrationem exhibet Snorro
C. 104. p. 327. Longioris teftimonii Sturlonidis fen*
fus eft: Poftquam Bi£rno per tres dies Gr6nlandiam
verfus ab Islandia fecifler iter, fiedlitur ventus in
A2 Boream
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Boream, quo per plures dies flante, terram vident;
Hac a finiftris reli&a, poft bidui na-uigationem, ter-
ra iterum confpe&ui eorum fe offert campeftris &
filvofa, quam demum reiinquentes, Africo, qui fere
inter meridiem & occafum medius eft, flante, in
Gr6nlandiam perveniunt. Si hanc navigationem ad
fitum terrarum conferamus, quilibet facile videt,
nullas alias terras oculis BiSrnonis fuifle oblatas,
quam Americam Septentrionalem. Qui enim in al-
to mari fupra Islandiam conftitutus eft, & Euro
Borea impellente fertur, non poteft non in littora
hujus regionis incidere. Ec qui hac ratione profi-
cifcirur, ut Terram Novam a ilniftris habeac, is fi-
ne ullo negotio, biduo elapfo, aut novam Angliam
confpiciet, aut auftrales Laurentii flumihis ripas*
Quoniam vero nulla? alia? in hac plaga funt terra?,
omnis etiam erroris metus e calculo exulat. Vide
Differt. mtper citatam p. 12,
Confpeftas a Bi6rnone cerras accuratiori inda-
gine periuftraturus Leif Ericffon clarus antiquas
Gr6nlandia2 incola, fefe cum magno navigio &
XXXV. viris, .flu&uantibus imdis cradidic, & poft
fcopulofam inventam terram in regionem campe»
ftrem, fiivisque confitam apputic, qua reliela, poft
bidui navigationem, vento Euro Aquilone pera-
£am, vident aliam terram, ac ad- infulam, qua2
continentem a Septentrione fpe&abac. perveniunt,
acque, infula icerum reli&a, fuperato verfus occa-
fum promontorio, ingenti fimul traje&o flumine,
in continentem terram appellunt, «dibusque confti*
tutis,
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tutis, qnas Leifsbodar dixerunt, placidam ibi hie-
men transegerunt; adpetente autem vere in Gr6n-
landiam reverterunt. Sturl. p. 33°* Slh
Poft Leifium frater ejus Thorvald Ericffon XXX.
virorum comitatu ftipatus ad eadem loca curfum
direxit, ibique ad domicilia a Leifio exftrudta tem-
pore currentis hiemis confedit. Ille a Vinlandias in-
colis, mortifero i&u percuflus animam efflavit, ibi-
que fepultus eft. Sturl. p. jjjr.
Poft fata Thbrvaldi, alter Leifii frater Tor»
fleinus Ericffon* una cum uxore fua Gudrid & L'
viris robnftis Vinlandiam petiit, funus fratris fui
occifi ad patrios lares deduclurus; Poftquam vero
per seftatem integram in mari ja&ati eflent, neCcli
quo locorum deferrentur, circa brumalium noclium
initium, in Gr6nlandiam appnlerunt, übi Torfteinus
graviflimo implititus morbo diem obiit fupremurm
St. C. 108. Deinde Thorfimim Karlsefnius LX.
viris & V. feminis in itineris focietatem receptis,
adquifitis infuper armentis varii generis, aliisque re»
bus, quas ufibus domefticis inferviunt, in Vinlan-
diam profeclus eft, illamque terram incolere con-
ftituic, verum ob crudelicacem incolarum violentas
roanus quibusdam peregrinationis fociis inferentium,
confilium mutavit, & exa&is ibi duabus hiemibus
domum rediir* Sturl. G. iop. Ulcimo loco men-
tionem facic au&or Freidif<e fororis Leifii, Thorval-
di acque Torfteinii, quas adjun#is fibi fociis duobus
fracribus Helgo & Finboga, hanc regionem faiuca-
vit, ibique ob difcordiam eam inter binosque fratres
A3 exor»
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exortam, eosdem cum plurimis itineris fociis inter-
ficiendos curavit; fcelere autem commiflo, navem
fuam magnis in Vinlandia colleclis opibus onuftam
in Gr6n!andiam duxit, Sturl. C. iro.
(c) Hoc nomen regioni dediffe Leifium indi-
cat Scurlonides, uc indoli ejus convenientiflimum,,
quippe qu<e frugiferis vitibus uvisque mellifluis sjjk,
$undavit. Sturl. pt 333*
111.
§.
Flnlandkm^ ut fitu amoeniftimam regio-nem defcribunt feptentrionales, filvis
confitam, frequentibus aquis terrae traftus
interfluentibus (d). Multas ibidem infulas
viderunt, albamque arenam (g), interniten-
tes fimul in aquis fcopulos & fyrtes (f).
<V) Plurimas Americ^ Borealis plagas filvis
efTe refertas, obfervat Cel, Prasfes in Iciner. Amer.
Tom. 11. p. 220. 272. ica tamen, ut patences incer-
dum conlpiciantur campi, agris, pratis acque pafcu-
is deftinaci. Icer facientium oculos mirum in mo-
dum obiedtant jucundiftimaj planities, partim arbo-
rum frondiferarum tractu, parcim rivulis aquarum
limpidiflimarum diftindtse, locorumque humiiium
cum editioribus übique obvia mutatio. VidG Itin.
Cei. Praef. p. 276. 272.
(e) Sturl. p. 335". Hanc autem efTe fere übique
faciem littorum Americae Septentrionalis Cel. Pra>
fes
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fes 6c peregrinatores hujus partis omnes trno quaS
ore adnrmant»
(/) SturL p« 33-f Haec aptiflame fic ex omni
parte in littora Americae* Septentrionalis, quadrare.
abunde teftantur itineraria j vide etiam CeL Praefidis
Itin. Amer. T. IL p* 160. 162. 362.
§. IV.
I'N hac terra , tantam foli felicitatem anim-adverterunt veteres, ut nec hiemali
tempore gramina vel pafius armentis dees-
fent > quum parum vel nihil arefcerent her-
bse, nec ibi effet gelu tenero gramini infe-
ftum. (g) yEquinoffia fuerunt hic majora,
quam irt Islandia & Gronlandia, & fol
etiam breviffimo die defignabat jentaculi
tempus & horam feriarum pomeridiana*
rum. (/;)
(g) Sturl. p. 33T, Quotidie per totum annum
m pafcua piurimis in locis apud Americanos, du£fo
deprehenduntur pecora, quemadmodum id ipfe vidit
CeF/Praefes, & m primis hoe abfervavit de ovibus in
lttn."citato p. 388. & de caeteris armentis in Tomis
proxime fequentibus. Haud quidem diffitendum eft,
in plurimis America? Borealis tra&ibus, per duos
ve! tres menfes, tantam faepius ingruere frigorisvimf
nt illi, quo uruntur Sveci, nihil omnino cedat* Vi-
de
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de Campanii Defcript. Pennfylv. p. 46. &* Cel. Pr<ef.
Jtin. p. 37', interim tamen ex obfervationibus Cel.
Praefidis edocemur in Pennfylvania hiemale tempus
admodum efle lene brevrfiimumque. Eandem aeris-
jucunditatem ibi experiri licet ineunte menfe Febru-
ario, ac in noftra patria ad initium menfis Maji,
Frigidiffimi ibidem dies hiemales" fa?pius refpondent
tempori produ&i veris in media Svecia? parte &
Auftrali Finlandia?. Vid. CeL Przef. Itin.. p. 184»
236.237- Prasfto denique efiY maxima tempeftatis
viciffitudo, adeo ut unius diei durius gelu plerum-
que infequatur altero die raira aeris induigentia, ca-
lorem fere a?ftivum adferens; Hinc quoque fit, ut
ex priftino gelu gramina nihil detrimenti capiant.
Experientia etiam condocefacit, aquam maritimam,
creberrimo concitatam motu, aliquem catoris gra-.
dum impertire regionibus mari proximis, adeo ut
hx minore adficiantur frigore, quam a litiore ma-
ritimo procul diffitse terrae. Hine incote crarum
maritimarum Americce Septentrionalis (fi regiones
fluvio Laurentii magis boreales excipias;,) plurimis
in locis terram nive, & aquam glacie rariffime ob-
du&am vident, uti CeL Praefes teftatur. Quemad-
modum pranerea apud nos unras anni tempeftas
hiematis alteri plane efl diffimiiis, fic idem in hifce
terris obfervatur. Hinc caleulos ita fubducere liceat:
Sicuti in confeflo eft, Leifium primum Vinlandia;
fcrutatorem» cum fuis comitibus, in regionibus ma-
ri finitimis omnino conftitifle; credere etiam fas eft,
ipfius in *Viniandiara peregrinationem, incidifle in
illum
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illum annnm, quo mitiori tempore hiberno gaudebat
Vinlandia, ac in Svecia annis \7SO. & 1756. infolita
prorfus aeris lenitudo menfe Martio herbas e gre-
mio terrae eliciebat; adeoque eo ipfb nihil roboris
nec de aflertione Leifii, nec de noftra fententia de-
cedere merito arbitraranr.
(h) Diverfam plane interpretationem hujus pe-
riodi a Peringfk6ldio & Torfeo exhibitam, evincit
Cei. Prof. Bring, nos ergo tutiffimam ingrefluri
viam, hujus magni Polyhiiioris explicationem ado-
ptare confoltifiimum duximus. Vid. DifK iaud. p,
14. Innuic heic antiquus ilte fcriptor, Dies & no-
6tes magis efte aequales in hac terra, quam in locis
feptentrioni propioribus. Ita autem efle in variis
locis Americse Septentrionalis, Latitudo locorum
abunde oftendit e. g. Philadelphias in Nova Svecia
Soi breviffimo die oritnr hora VII, & 15% min., oc-
cidit vero hora IV:ta &4f min. Quod ad ultima
verba Snorronis adtinet, fol ()afbt tfyflt Ctffar #ab
Ct t)agmala fiab um ffam&ei#/ fatemur illa tam ob-
fcura eife, ut vel Oedipo opus fit ad ea explicanda.
§. V.
FErtiliffimam fuiffe Vinlandiam ferunt A-quilonares illi fcrutatores, lautiffimo-
que praeditam adparatu vitium, uvarum,
(i) diverfarum arborum, (4) pifcium alia-
rumquq divitiarum (/). Deprehenderunt et~
B iam
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iam Campos triticum firie humana induftria
producentes (m). Quid? quod roris/ ma-
tutino tempore herbas irrigantis, fvavem
dulcedinem guftarunt (n).
(i) Snor, St. p. 332* Verba au&oris ita j"acent.
®am UkU tf)a fprfl letngt a tfjpflu oc ffaut mar*
ga wega augunum/ o« grettt ftfc <£un er ffretrffillbu ej ft»aft fcann .fagW/ ()an maHtt tlxx a $\ot*
rdnu er fiunfc !eii>/ ei n>ar getngmn cj mtflu Jetna.raenn t()it>/ tann tt nocfur npmdlt at fctgta/ tl)n>tat
ef fann n>inn>it& oc nrinber. 2Kun t()at faft foftrf
mfnn fefgtr fietfur/ ab n>tfu cr t()at fatr ttvat> .'(ann/
twtat cf n>ar ttjar fabfcur cr florti nrinuribu
nc nrinber; SKu fwafu t&efr.af .notttaa/emt um mor*
gunin mdllti getfur n>it> r>afeta ftna/ nu■'■ ffal ()afa
twennar fpflut fram ot ffal finn t>ng t)n>ort/ lefa n>tnbcr
et>ur f>oggn>a n>tan>tt>/ oc fella morftna fo at tfyat
n>ert>i fatmut tfi fftpS mtn/ of tjjcfta n>ar rab tttiu
©n>o er fagt at cpttr tfyat batm ttjeitra n>ar fijti*
t>ur af nrinbertum/ n>ar ()oggn>mn farmur a (Tfpft.
i. e, /£/ diftortis oculis t contraclisque rugis primum
Teutmiico fermone locutus efl (fciiicet Auftralis ille
vir Turkerus) Qu<e cum ipfts ignota videretur U-
quela» Norvegiccylingva fenjus fuos exprimere cona*
tus eft. Jpfius vero pr<ecipue effe, ut commemoraret
fe> etfi longius inde non progrejfns fuit, muhas vp-
neas vitesque reperiiffe* Tum Leifius de rei veritate
certkr fieri cuptebat; cum rem ita fe babere pluribus
affevt»
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affeveraret Turkerus, nec fe omnino fiaUi dicens , /?«
quidem & ipfe in ea natus fit patria> qu<e vineis vi-
tibusque abundabat. Pofieaquam vero noßem in hoc
loc» transegiffent> fociis fuis primo diluculo dixit Lei*
fius, bina omnino negotia ipfis peragenda reftare, al-
terius officio per fingulos dies funcluris, nimirum uvas
decerpendas effe , c<edendasque vitesy quibus navis one-
raretur. Adprobaio autem Leifii confilio, cymbam
primum uvis impletam ejfe fertur, excifam vero dein-
de tantam arborum multitudinem , quantam vavis i-
pfa capere potuit. Feraciilimam effe Americam Bo-
realem omnium rerum, quae humance vitae fuften-
tanda? & obledtanda? unquam conducunt, dubitare
nos prohibent itineraria. Maxima enim copia vi-
tium uvarumque variarum abundare non folum Vir-
giniam, verum etiam Pennfvlvaniam, NovEbora-
cum, Novam Angliam atque Canadam, teftantur
Campanius in Defcr. Pennf. p* 4^ & Cel. Prsefes L
c. p, 467. inque Tomis fubfequentibus. Partem ha-
rum uvarum, in aridis locis nafcentem faporis eile
gratiflimi, diverflsque ufibus elle Americanis, pras-
terquam quod exinde vinum parari queat, vino ex
Gallia adve6to, bonitate nihil cedens, itidem B. Le-
&orem cerriorem facit Cel. PrseC I. c, p. 274. Fru-
menta profert hgec regio innumerosque frudtus abs-
que anxia cura & molefto labore. Vid. Recueil de
Voyages au Nord. Tom. V. p. 10. Campan. 1. c*
p. 31. 99*
(k) Silvas in America Septentrionali confpice-
re licet refertas arboribus fapidorum proventuum
B 2 fcecun-
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feecundifHmisv aliisque rei manuariae valde utilem &
pretiofam materiam fuppeditantibns. Videfis Rec.
de Voy. au N. p. 6u 357. Campan. 26. 30. Cel.
Prcefid. aSB» Inter arbores hujus regionis praeftan-
tiores numeratur arbor Mofur\ fic enim Snorro Stur«
lortides p. 333. tf;ar u>ottt*tf)au trte er Sftofur tyim
h. e, erant etiam ibi arbores Mojur & iterum p. 349.
de Thorfinno Karlsefnio in Norvegia tum degente
agens: Sfja fom at f)onom (gubur matf)ur etatt/ at*
tatt)m or SSrfmum a ©arlanbf/ t)an falaDt al> .Rarl**
cfnt vUfafnotru fyans* & n>il ej fcfja fa&bt t)an* &
tuun gefa rt>ier n>ti> (;alfa morf gulte fugbt ©übur
matDur. tfarteefm ttyrtti totl mtDbobtr of Kefptfc
©tt()an for ©utmr mat&ur bm met> ()ufa fnotrtina;
enu t&at n>ar SJlaufur fominit af Viniandi. h. e.
Heic vir quidam meridionalis y familia inferioris Sa-
xoni<e Brehm<eque urbis oriundus ad ipfmn pervenit.
Js ftateram ligneam Karlsefnii licitatus^ cum eandem
vendere nollet alier, dimidiam auri marcam fe datu*
rum poUicitus eft\ Hanc conditionem accipiens Karls-
efnim, ftateram ipft vendidit, qua accepia abiit vb%
iUe meridionalis* Jgnorabat autem Karlsefnitts , quod
ex lignis Mofur Vintandi<e ftatera illa confecla efiet*
Difficile hic eft, fi non profus impaflibile, explicare,
quas & qualis hcec fuerir arbor, cum moreveterum,
nulla ejus detur defcriptio, nullce rllius enumeren-
tur qualitates, unde cognofci poflet. Cum vero fie
fola pra? Cceteris nominetur, arborem fuifle fingularem
praeftantemque, fas eft credere, pra?eipue cum me-
lidionalis iile vir> Karlsefnio pro una tancum ftatera
ex
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ex Ilgno hoc fabricata, dimidiam auri ffiarcaffi CoU
verit. Inter arbores Americas Borealis praeftantioresj
quas fabris lignariis pras casteris arrident, quasque
longe majori pretio & carius, qnam ceterae, ven-
duntur, funt in primis hae tres : Juglans nigra. Linn.
fpec. 99^7- Prunus Virginiana Unn. fpec. 473. & va-
rietas Aceris rubri Linn» fpec. lOST. vid. Cel. D.
Pra^fidis it. Am. Tom. H. p. Soi. Si jam conje£tu-
T3& tk locus, fortaffis Sturlonidis Mofur & Maufur
idem fere fignificat, quod voeabulum Svecieum ma*
fur\ Mafur autem Svecis voeantur tubera, tophi, tu-
bercula feu prominentias , quae faepe exferuntur irt
antiquisj Betulis ex medio caudice; qua»que tena*
ciora funt reiiquo ligno, cum fibris conftent intor-
tis & implicatis; ex his vafcnla & utenfilia varia
propter fibras ilias implicatas, colore variantes,mar*
mori variegato quodam modo firnilia* faepe per-
elegantia confkiuntur» conf. Linn, M&or. Lapp. p. 264,
Ejus autem indolis* i's tamen longe pulchrior
atque pradtandor, in America Septentrfonali', eft
varietas prasdicla Aceris rubri, quae ob raritatem <5e
elegantiam a Ligni fabris fere omni alii arbori ante^*
fertur, & carius emitur, de qua proiix/us agifc C*
D. Praefes in Itin. Am. Tom 11. p. 288. 229'. Cre-
fcit vero heee varietas non fblum in Pennfylvania,
fed etiam per totam Americam Septentrionalem, Ji-
cet rarior fitr <5c non tam vulgaris ac ipfum Acer
rubrum. Datur quidem hic etiam varietas Juglan-
dis nigrae, quae piaecedenti aceris rubri adhuc ele*
gantior eftf iMaque longe earior. VkL- it. Q. Pnef.
B3 L c«
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t c. fed cum eadem varietas valde rara fit, cum-
que Juglans ntgra ultra gradum Latit. boreal. 41.
yerfus feptentrionan fpontanea non inveniatur,
tutius fortaffe videtur ftatuere, per Mofur Sturfo-
nidis, varietatem aceris rubri fupra nominatam in-
telligi. Varias praeterea arbores dulcifiimo frudu
praeditas ibidem inveniunt incolae, uti plures fpe-
cies & varietates Juglandis, Morique, Caftaneam,
Poma filveftria, Mefpilum, Ceraforum varias fpe-
cies & varietates, Diafpyrum, Rubum occidenta-
tem, aliasquej Vid. C. D. Praefid. lt. Am. T. 11. p.
200. 208. aop. 0,0.6. 254. %SS- Z73* &c- Pafcua cujus-
cunque generis animalibus repleta funt. Camp. p. 50.
(/) In fluviis aeque ac in mari capitur infignis
pifcium diverfi generis multitudo. Rec. de V. au
N» 61. Camp. 31. Epifcibus, quorum in Vinlandia
copiofiffima erat captura, praecipue mentio fit SaU
monum atque BaUnarum. De Salmonibus fic loqui-
tur Snorro p. 331. Jpmxti ffortt tf)at 2ar i mtnU
nu ne i anni/ oc (tatra S&jc cnn ti^etr fcof&u fgtr jlefc.
h. e. interprete PeringfkiSldio: Hic vero Salmonibm
amnis pariter atque mare magna fcatebat copia> fibi
antea non vifa magnitudine. Salmonum vero ingen*
tem copiam reperiri in plurimis Americae Borealis
locis, tam in mari, quam praecipue in fiuviis, a-
bunde teftantur Peregrinatores & Topograpi; Sic
e. g. verba audiunt WJLHELMJ DOUGLASS in
Summary of the Britifh Smlements in north America>
in urbe Bofton Amer. Borealis A:o 1749. edito, p.
304. Salmon are plenty in aU the Britijb North-A~
merica
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tnerica Rivers from Newfoundland to about N. Lat.
4h D. tbej fet in to Maffachufetts Bay about the middte
of Aprily they do not chufe ivarm weather> therfore
do not continue there long after having fftawnd; fur*
ther North they continue many months. «Quod ad
Balaenas adtinet, de iis Snorro ita verba facit p.
342 Sfcetm bar bratt i fjenkut miffl faung oc gofc/
tbwiat ditMt toat tfjar upprcfinn b&bi mtftl ot
got>/ foro tfl fit&an ot ffaru f)tt>ai(ttit/ ffottt tf;a ej
tuat; h. e. ibi vero felici pr<eda potiti funt> cum Ba*
\<enam ingentem #ftu maris in arenam propulfam cepis*
fent. Balaenas autem variarum fpecierum in Oce-
ano Americae Borealis & inveniri & capi, faspius-
que in arenam & littora pelll, plurimi indicant
auctores. Refert C. D. P. in it. fuo balaenas non
raro fiumina majora Am. Borealis ad plura millia-
ria errantes adfcenderc, <& fic ab incolis reflu-
xu maris occidi; de Balaenis fic loquitur Dou-
glafs in operis citati p. 56- The New Lngland Wha-
lers diftingwish 10. or u. different fpecies of the tvba*
le - kind.» Sperma Ceti whales are to be found almoft
every where. p: 2p<s. The true or bone whales go
Southward towards vinter> and return Northvard in
the fpring*. Formerly in Nei» England Cape-Cod em»
hayd them, but being much difturbed they keepagood
offing. p. 0.97. a Whale ftranded back of Cape-Cod,
yielded JJ4. barrels oil; this whale was fo fat> tbat
fome poor peoplt tried tbe mufcular fiefh> and made
30. barrels more oil. Quod vero übique ad littora
Am. Septentrionalis fit fiuxus atque refluxus maris 9
quod-
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quodque ejus altitudo faepius plures fuperet pedes,
notiffimum eft. Vid. fis C. Praefid. it. cit. pag.
185. 563. Ad Quebecum Canadae ejus altitudo
quotidiana 16, pedes Gall. aequat, obfervante G.
Praefide. Etiam haec orbis plaga, mox fupra laudatis a
benignifTimo Creatore locupletata donis, fauc iter
facientibus ita fe commendavit, ut terreftris para-
difi nomen ipfl adtribuere non dubitaverint
Camp. %6. 19.
(jw) De Tritico ibidem fponte nafcente fic
Snorro p. 933. aftot tt>oro ocj Sweitt otrat fialffa*
ttet. Ejusmodi autem frumentum fpontaneum in
quibusdam Am. Sept. locis inveniri, varii aucto-
res teftimonia perhibent. P. CHARLErOJX Hift.
gener. de la Nouv. Erance T. 11. p. m. 2jo> de infu-
Ja magna Terre neuve di&a agens, haec verba ha-
bet.: les uns (de P auteurs, qui ont parle de cet-
te ille) afitlrent, que le ciel y eft prefque toujours
ferein, qu* on y voit de belles forits , que les campagnes
y font fleuries, & couvertes de fraifes; que les buis*
fons tf y font prefque que des Framboifiers > dmt le
fruit a u& gout merveiUeux , que les eaux y Jont bon-
nes> qif on y trouve des vaUons tres-fertiles> & qif
il y cr.oit fans culture une efpece de Segle 9 qui efl
fort nourrifant -> &c. Sed quodnam frumenti ge-nus fuit hoc Triticum fponte crefcens a veteribus
Scandianis in A. vifum, non facile eft di&u: Cre-
fcit quidem in A. S. frumenti genus fpontaneum,
cui nom.en apud Botanicos eft Zimnia> Vid. Gron.
fior. Virg. 189. quodque duicifTimum ac fapidifli-
mura
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.fflnm praebetcibum faporis gratia cum Oryza certan-
.tem, vid. Rec. de Voy. au Nord Tom. IX. p. apb.
La nouvelle maifon ruftique par Liger p. 64p. tri-
ticum vero illud a Scandianis repertum haec ziza-
-nia effe non poteft,' quippe quae nuiio modo Tri-
tico, fed Avenae fimilis eft, unde eadem Gallis
la folle Avoine audit, & prasterea non in campis
& agris, uti .Triticum, fed in ipfis aquis habitat
Tutius igitur exiftimamus iilud Triticum fponte
nafcens effe Elymum arenarium, Linri. Flor. Svec.
edit. % §. ni. qui.etiam Tritico perfimilis eft, &.
CGgente neceditate, Tritici fere locum implere
poteft, Vid. Cel. Praefid. it. Bahufienfe p. 70.. 73.
Unde von Royen flor. Lugd. p. 71. illum Tritici
nomine infignit, & Nob. Linnasus in ed. I. Florae
Svec. fecale, Bahufienfes vero Strandrdg adpeilant.
Habitat Elymus hic in variis locis Am. Sept in
primis in maritimis, folo arenofo, übi interdum
tanta proftat copia, ut agros laetiffimos Tritici
fativi mentiatur. Cel. D. Prsefidem in fluvio S:i
■Laurentii navigantem Canadenfes, itineris focii,
certiorem fecerunt de in.fula quadam parva mox
appropinquante, quje' Tritici fpontanei ingentem
copiam produceret, quam petens D. Prasfes, nul-
ium aliud Triticum praeter Elymum hunc arena-
rium ibidem quafi agrum Tritico copiofiffime con-
fitum conftituentem invenit; hinc credere licet,
per Secale, cujus mentionem facit P. CHARLE-
VOIX 1. c, etiam nihil aliud intelligi, quam E-
lyrrtum praedi&um.
C (;/)
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(w) Sturl. p. 350. Difficilior eft hujus commatis
explicatio: exfudant quidem planta? qnasdam A. Sept
«ftivo tempore rorem quendam fubdulcem, mannas
fere aemulum, quod etiam in Patria noftra fieri a-
nimadvertimus: Sed pauca tantum Novi orbis vege-
tabilia ejusmodi fudorem edere obfervatum eft: for-
taflis igitur Scandiani noftri, in illas herbas,
quse calidiflimo tempore asftatis, rore hoc mellifluo
gaudent, cafu inciderunt, & hinc a particulari ad u-
niverfale conciuferunt: fortaflis etiam more non»
nullorum peregrinatorum & nautarum, hvperbolica
dicendi ratione uti iliis placuit, quo aiiis novas
hafce terras invifendi cupiditatem injicerent, ftimu-
lumque adderent.
§; VII.
DE incolis Vinlandise, S^dingls (o) di~ftis, nonnuila, etiam a Scandianis
peregrinatoribus obfervata legimus, quod
fcilicet cymbis ex cortice arborum fabrica-
tis aquas trajecerint (p). Arcubus deinde
& fagittis ufi fuerunt, cum quibus contra
Scandianos pugnarunt, quorum arma Skrae-
lingis terrorem incufliffe perhibentur (q).
Perterriti denique mugitu Tauri, quem fe-
cum tulerunt Septentrionales, in fugam fe
contulerunt. (r).
(0) Hoc incolarum nomen natales fuos debere
incon-
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kicon.Hro illorum fermoni, exiftimat auclor DifT. de
Jh in Amer. p. n.
Cp) 336. Sturi. Hujusmodi navicularum, ex cor-
tice confedarum, ufum apud A. Borealis incolas ho-
dierno etiamnuro tempore frequentiflimum efle, ex-
tra dubitationis aleam ponunt Auclor Libri Voy.
au M p. 18. ip. Carnp. 136. &wprimis au&or Difl.
de cymbis amer. ex cortice Betut_e confeclis Aboae lys^
habitff, übi ha? navicula? defcriptae atque deiineataj
comparent. Ejusmodi autem cymbas non folum ex
cortice Betula? albzc, fed etiam ex cortice Caftaneas
& juglandis fpeciei, Hickery Anglis vocatas, Amer.
Sept. incolae conficiunt
(q) SturL p. 336. Etiamfi reeentiori xvo Ame-
ricani artem didicerint explodendi bombardas, quas
ab Europseis pretio fibi comparant, arcus tamen &
fagittae, ut potiflima inftrumenta bellica, non raro
adhiberi folent. Camp. p. 14-f. Difl. de It. in Am.
42. Licet cum vieinis gentibus ftepius congredian-
tur Americani, cum Europads tamen non libenter
confligere aufi funt, quoniam eos fingulari rei mili-
taris peritia inftrudtos fuifle crediderunt. Tanto in-
fuper armaturae Europseorum, gladiorum puta, bom-
bardarum tormentorumque, ad primum Svecorum
adventum capti funt terrore, ut explofionis bombar-
da? auditus fugam ipfis maturaverit. Nec facile in
bellum contra Europseos, nifi provocati, vel ab aliis
Europasis ad hoc incitati ac folicitati, ruunt. Hanc
ob cauflam cum Europaris plerumque fartam tectam*
que confervant amicitiam. V. Camp. p. 14.^
C2 (r)
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(r) Sturl. p. 342. Gentem hanc infoliti foni a
Tauro editi terrore perculfam fuifle, haud mirari
convenit, quandoquidem boves filveftres, quos-qua>
dam regiones Amer. Sept progenerant, five zeftu
Venereo agitati, five a venatoribus aliquo modo laefi,
mugitus edenres ferociflimi & maxime noxii funt,vi-
tasque pra?fentiffimum periculum eft, irae & furori
eorum fe tum objicere. Vid. Hennepin Nev. Difco-
very &c, p. 89. Charlevoix Hift% gen. d. N. T. T.
V. p. jss.
§. VII.
Llmina Vinlandice ut primum adiveruntScandiani, ipfis occurrerunt Skraelingi,
farcinas apporrantes pretiofis pellibus imple-
tas; quas illis permutandas obtuleruntj (s)
In hac mercatura, armorum Scandianorum
participes effe praeoptarunt, (t) repulfa au-
tem hujus petitionis data, lac adhibitunr;
potius quam alias quascunque res^in com-
mercium abiturum voluerunt (u).
(s) Sturl. p 342. Americanos etiam his tempo-
ribus ejuscemodi farcinis pretiofarum pellium (prae-
dpua? partis mercium illorum) onuftos fere quoti-
die domiciiia Europasorum ibi degentium vifitare,
easque his venaies extrudere, & ex itin. Cel. Praef.
propediem edendo, & ex tefiimoniis omnium fere
peregrinatorum, qui has kiftrarunt oras, fatis fuper-
que patet. Quid? qnod tam apte Americanis ho»
dier-
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diernis defcriptio Snorronis Sturlonidis etiam hoc itt
puncto convenit, ut vix magis graphice depingf
poflint.
(/) Non minus antiquiori tempore, quam ho-»
dierno etiamnumj gens "Americana venatui & bello
dedita, ferrique indagandi ejusque ufus ante adven-
tum Europaeorum nefcia, arma horum, utpote fuis
longe pneftantiora, femper maximi fecit: binc pro
unico quCq_ cultro, lecuri, vel bombarda plures far-
cinulas pellium pretiofarum, plurium menfium ca»
pturam & fructum laborum multorum faepius Eu-
fopaeis obtulertint, fidem facientibus peregrinatoribus
ac Topographis.
(u) Inter edulia, qua? ipCis maxime etiam hodier-
no tempore arrident, lac vaccinum merito refertur*
quod ca?teris dapibus Europasis ( fi fpiritum Vini
eXcipias, qui prope ipfa vita
' illis eft charibr) fere
gratius habetur. Si quando vaccam filveftrem la-
clantem oeeidere Americanis contingat, prima eo«
fum-cura, primum opus eft, überibus os admoven-
do lac exfugere. Licet autem tanta fit Indis occi*
dentalibus laclis appetentia, ea tamen defidia labo-
rant, ut eo plane carere, quam in fcenifecio & re*
liqua cura pecudrs hujus multum defudare, fatius
ducant. VieL Itin, CeL Prarf.
§. VIII.
FAtemur eqnidem» argumenta a nobis ftl hac the-fium farragine addu£ta, quibus Vinlandiam a
prifcis Septentrionalibus vifitatam, Americse Sepren-
trionali vindicare ftuduimus, ejus efle indelisr ut ho-
Cj rum
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rum plurima, feorfim fumta, aliis regionibos etiam
commode tribui poffint, nihilo tamen minus qusedam
ad Am. Boreal. folam tantum referri queunt. Ex omni-
bus vero in unumcolledtis,faci!e judicabit B. L. hanc
veritatem fua radiare luce. Cum autem a nobis B.
L. haud immerito videatur requirere, ut rationem
ipfi reddamus, in qua regione, Am. Sept. huc e Scandi-
navia transve&i exploratores fubftitiffe autumamus,
noftri officii effe duximus, ut colophonis loco etiam
de hac re noftram aperiamus fentendam. Qtiod ad
Virginiam adtinet, non folum huic A. S. plaga con-
veniunt prope omnia heic allata argumenta, verum
etiam Indiani, interrogati aC. D. Pra?fide, num ante
Columbi tempora quosdam antiqui orbis incolas huc
adveniffe conftet?fpontaneam fepe mentionem inje-
cerunt antiquas cujusdam traditionis, a majoribus in
pofteros translata?, quod fcilicet a remotis procul terris
in Am» tracl:um, Virginiam hodie nucupatum, aliquando
accefferint homines, quos ab incolis Virginiae e medio
fublatos fuiffe fimul innuerunt. Huic veritati etiam
robur addere videntur rudera ibidem reperta cujus*
dam putei, 20. pedum profunditatem habentis, mul-
to ante Europ. adventum ex laterculo codili exftru-
cii, Vid. C. P. It. Am- T. ll# p. 510, cum tamen
pateat, ante illud tempus ufum laterculorum Am. Bor.
incolis prorfus ignotum fuifle. Hinc facile arbitra-
retur quisquam, Scandianos illos peregrinatores ad
Virginia; vel Pennfylvanije oras fe contuliffe; fed
quin huic opinioni calculum addamus, impedit nar-
ratio Snorronis de copia Salmonum, qua abundaffe
tefta-
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teftatur Vinlandiam, dum e contrario fruftra tenta-
tur hujus pifcium generis captura circa Virg. littora
& Lar. 41. grad. Bor. verfus meridiem, quod indicat
DOUGLASS in Lib. fupra cit. p. 304, ut taceamus,
non facile concipi poffe, Scandianos noftros totam
Terram Novam, CTerre Neuve) Angliam Novam
infulasque ipfis adjacentes praeternavigaffe, hifce ter-
ris nec vifis* nec vei minima illarum mentione fa-
6ta. In Nov Eboraco quidem rudera adhuc appa-
rent propugnaculi cujusdam e faxo conftru&i, tefte
Cei. Pra?fide, fed curt* plura miliiaria a mari diftent
(quanquam vix ultra fpatium milliaris a magno flu-
vio Hudfonis remota), veritati vix congruum
videtur ftatuere, rudera pra?di£ta Scandianorum opus
effe» Quin antem fibi perfvadeat quispiam, eos petiiffe
oras Americae Auftralis, obftitit certe jucunditas litto-
rum A. Septentrionalis, oculis primum oblata, longi-
oris infuper itineris t^dium, & in primis plurima
momenta in defcriptione Vinlat*di« aliata, quae Am.
Auftrali plaga? omnino adfignari nequeunt. Quidquid
autem fit, omnis dubitationis expertem reddere hanc
rem, & digito quafi monftrare, in qua Atru Bor. re-
gione fedes fibi fixas pararuiit fa?pius memorati Scruta-
tores, a noftra prorfus alienum eft modeftiajcum vix
ac ne vix quidem uitra conjiciendi libertatem, hoc in
negotio» tuto progredi liceat Sic ma-
num de tabula.
& D. G.
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